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4. Bérlet,
Pénteken, 1879. Deczember 26-án.
A debreczeni gzinész egjeittlet általadatlk
Eredeti népszínmű dalokkal 3  felvonásban^ irta: Szigeti József, karnagy Delin. (R endező : Szathmáry.)
KovácsKádas Mihály, dús paraszt — 
Klára felesége —
Julis, leányuk — —
Bandj fogadóit fiuk —
B-lá \M -  I
Ferencz, Mihály öreg mindenessé 

































Jegyeket váltani és bérleni lehet a színházi e. d. u.
M elyárak  : Családi páholy G frt. Alsó és közép páholy 4  frt. Másod emeleti páholy 3  frt. Támíásszék 1 frt. Elsőrendű zártszék 8 0  kr. Má­
sodrendű zártszék 6 0  kr. Emeleti zártszék 30 kr. Elsőrendű földszinti* bem enet 8 0  kr. Másodrendű földszint 4 0  kr. Deák és katona-jegy 3 0  kr. Karzat 
3 0  kr. Szombat vasárnap és Ünnepeken 3 0  kr. Szinlap Í O  kr.
Kezdete 9 orakór, vége 10-elott,
(Bgm.)Debreczen, 1879. Nyom. a város könyvnyomdájában,
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1879
